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ABSTRACT
ABSTRACT
Disaster mitigation is a disaster management process that includes classical management functions including planning, organizing,
recruiting, leadership and supervision. Disaster management involves many cooperating organizations working on disaster risk
reduction and prevention measures. Coordination and policy for solutions should be done so that good management can be created.
This study aims to find out how "Tsunami Disaster Mitigation through Tourism conducted on Tsunami Site Ship of PLTD Apung
Banda Aceh". This research is a qualitative descriptive case study, with research subject is Tourism Department of Banda Aceh,
Managerial at ship site of PLTD Apung, Geuchik Gampong Punge Blang Cut and community around tsunami site of PLTD Apung,
guide and visitors at tsunami boat site PLTD Apung Banda Aceh. The study was conducted on August 1, 2017 - November 1, 2017.
The results of the evaluation of tsunami disaster mitigation through tourism are conducted to minimize the impact of the disaster by
increasing community preparedness, disaster risk reduction efforts, policy formulation and legislation, education and community
awareness. Thus, the implementation of tsunami disaster mitigation through the tourism of PLTD Apung Banda Aceh in general is
good, just need an increase in the awareness of the community to want and interested in the use of knowledge and technology in
disaster mitigation.
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ABSTRAK
Mitigasi bencana merupakan proses pengelolaan bencana yang meliputi fungsi-fungsi pengelolaan klasik diantaranya perencanaan,
pengorganisasian, perekrutan, kepemimpinan dan pengawasan. Pengelolaan bencana melibatkan banyak organisasi yang saling
bekerja sama untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengurangan resiko bencana. Koordinasi dan kebijakan untuk solusi harus
dilakukan agar pengelolaan yang baik dapat tercipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana â€œMitigasi Bencana
Tsunami Melalui Pariwisata yang dilakukan pada Situs Tsunami Kapal PLTD Apung Banda Acehâ€•. Penelitian ini merupakan
studi kasus bersifat deskriptif kualitatif, dengan subjek penelitian adalah Dinas Pariwisata Banda Aceh, Manajerial di situs kapal
PLTD Apung, Geuchik Gampong Punge Blang Cut dan Masyarakat sekitar situs tsunami PLTD Apung, Pemandu wisata (guide),
dan para pengunjung di situs tsunami kapal PLTD Apung Banda Aceh. Penelitian dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2017 - 1
November 2017. Hasil evaluasi mitigasi bencana tsunami melalui pariwisata yang dilakukan adalah untuk memperkecil dampak
dari bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, upaya pengurangan risiko bencana, penyusunan kebijakan dan
peraturan perundang-undangan, pendidikan dan penyadaran masyarakat. Dengan demikian maka implementasi mitigasi bencana
tsunami melalui pariwisata PLTD Apung Banda Aceh secara umum sudah baik, hanya perlu peningkatan dalam hal kesadaran
masyarakat untuk mau dan tertarik dalam hal pemanfaatan pengetahuan dan teknologi dalam mitigasi bencana. 
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